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เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู ้บริโภค โดยประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผู ้บริโภคท่ีจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยการถดถอยพุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) งานวจิยัน้ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 15-25 ปี สถานภาพโสด 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท และตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นทางเฟซบุ๊ค (Facebook)  ระดบัการรับรู้ความเส่ียงในการ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัการ
รับรู้มากท่ีสุด คือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา  โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ รายได ้และส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอาง ท่ีแตกต่างกนัท าให้ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์แตกต่างกนั ซ่ึงผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์นั้น 
พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินและการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม สามารถร่วมกนัพยากรณ์เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความตั้งใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากผลการศึกษาน้ี ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างทศันคติ 
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The purpose of this research is to study the impact of   perceived risk towards the intention to 
buy online cosmetics of consumers. The data were collected using a survey questionnaire with the 
sample size of 385 individuals that shop cosmetics online and live in Hatyai, Songkhla Province. This 
research is analyzed using descriptive statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
T-test, F-test, and stepwise multiple regression analysis with the significance level of 0.05. 
 The survey shows that most of the samples are women, 15-25 years old, single, 
being graduated bachelor’s degree, owning a private business, earning 20,001-30,000 Baht per 
month, and having an intention to shop cosmetics online through Facebook. Overall, the online 
cosmetics consumers have moderate level of the perceived risk of shopping cosmetics online. 
Perceived psychological risk is found to be the highest level of the perceived risks. By contrasting 
different personal factors namely gender, income, and media which consumers intend to purchase 
cosmetic. As the result, it is causing the differences in intention of online cosmetic purchasing. 
According to the effect of acknowledgement of online cosmetic purchasing’s intention found the 
understanding of financial risk and social risk could forecasted to be a causing of negative factor in 
online cosmetic purchasing’s intention at the 0.05 statistically significant.  
       As the outcome of the study, entrepreneur ought to generate trust toward consumers in order 
to create their positive attitude and image to the product by allow consumers who have direct 
experience of online purchased cosmetic sharing their experience of using each product to gain a trust 
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 ปัจจุบนัมีผูค้นจ านวนมากเร่ิมให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพ มีความสนใจท่ีท าให้
ตนเองมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกตนเองให้ดูดี นอกจากน้ีคนในยุคปัจจุบนั
มีบทบาทในวงสังคมนอกบา้นมากข้ึน การตกแต่งร่างกายเพื่อให้ตวัเองดูดีและสวยงามจึงมีอิทธิพล
ต่อผูบ้ริโภคท าใหเ้คร่ืองส าอางกลายเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น
ยงัขยายตัวไปในกลุ่มบุรุษอีกด้วย เน่ืองจากได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาและผลิต
เคร่ืองส าอางใหเ้หมาะสมกบัเพศมากข้ึน ท าให้มนุษยส์ามารถคิดคน้เกิดเคร่ืองส าอางชนิดใหม่ๆข้ึน




 ธุรกิจเคร่ืองส าอางถือวา่เป็นธุรกิจท่ีอตัราการเติบโตต่อเน่ือง 10% ตลอด 4-5 ปีท่ีผา่น (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม,2558) จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบัความสวยงามมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงท าให้แบรนด์เคร่ืองส าอางต่างน าเสนอนวตักรรมใหม่ ออกสู่ตลาดและเพิ่มช่องทางการ
จัดจ าหน่ายท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจุบันน้ีผู ้บริโภคสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางได้
หลากหลายช่องทาง แต่ท่ีเป็นกระแสนิยมอยู่ในขณะน้ีคือการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เน่ืองจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพล
มากในปัจจุบนัโดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีเรียกว่า เฟซบุ๊ค ได้เขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตใน
ประจ าวนัและการท าธุรกิจ กล่าวคือช่วยให้การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อเป็นไปอยา่งรวดเร็วและท า
ให้เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จะพบไดว้่า มีการซ้ือขายเคร่ืองส าอางผ่านทางส่ือ
ออนไลน์เป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน ดงัขอ้มูลผลการส ารวจของเว็บไซต์ sellsuki.com ผูท่ี้วิเคราะห์
ร้านคา้ตวัอยา่งกวา่ 4,000 ร้านคา้ออนไลน์ ท่ีขายของบนโซเชียลมีเดียในประเทศไทย ระบุวา่ สินคา้
กลุ่มสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม เป็นสินคา้ท่ีผูข้ายออนไลน์ได้





ตาราง 1.1 อนัดบัสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย 
ล าดับ สินค้าทีย่อดขายสูงสุด เปอร์เซ็นต์ 
1 Beauty and Healthcare 44 % 
2 Fashion 34 % 
3 Media Publishing 8 % 
4 Music 5 % 
5 Food and Bakery (and Equipment) 5 % 
6 Gifts shop 3 % 
7 IT product and Accessories 1 % 
ทีม่า : Sellsuki, 2015 
   นอกจากน้ีจากการรวบรวมขอ้มูลบนโลกโซเชียลมีเดีย โดย We Are Social ดิจิตอลเอเจนซ่ี
ช่ือดังในสิงคโปร์ พบว่า ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 68 ล้านคน มีผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตและ
โซเชียลมีเดียจ านวน 38 ลา้นคน คิดเป็น 56% ของประชากร เม่ือดูขอ้มูล พบวา่ ผูใ้ช ้Facebook คิด
เป็น 32% , Line คิดเป็น 29%, Google+ คิดเป็น 22%, Instagram คิดเป็น 19% และ Twitter คิดเป็น 
8%  (We Are Social,2016) จากสถิติดงักล่าวเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยูใ่น
ขณะน้ี คือ เฟซบุค๊ โดยมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  อยา่งไรก็ตามการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นโซเชียลมีเดียแมจ้ะเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว
แล้ว ยงัถือได้ว่า เป็นธุรกิจท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักลงทุนด้านความงาม คือ   การมีครีม    
อาหารเสริม   ท่ีเป็นแบรนด์ของตวัเอง โดยปัจจุบนัมีโรงงานรับผลิตครีมมากมาย ซ่ึงมกัจะโฆษณา
ผ่านเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารไดส้ะดวก รวดเร็วในการรับผลิตครีม 
อาหารเสริม ออกแบบผลิตภณัฑ์ ท าแผนการตลาด พร้อมมีเลขจดทะเบียนจากอย.ให้มากมาย 
อยา่งไรก็ตามจากการตรวจสอบพบวา่ ร้อยละ 90 ท่ีโฆษณาผา่นเวบ็ไซตรั์บผลิตครีมผิดหมดและไม่
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค (ธันย์ชนก กุลมา,2558) ซ่ึงผูป้ระกอบการโรงงานผลิตครีมมกัผสมสาร
ปนเป้ือน สารตอ้งหา้ม มีการปลอมเลขอนุญาต หรือน าเลขอนุญาต(อย.)ของผลิตภณัฑ์อ่ืนมาอา้ง ท า
ใหผู้บ้ริโภคไม่ไดรั้บความปลอดภยั อีกทั้งยงัแสดงฉลากอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงอีกดว้ย 
 ปัจจุบนัพบการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางขายผา่นเฟซบุ๊ค เป็นจ านวนมาก และมกัมี
วยัรุ่นท่ีเช่ือโฆษณาสรรพคุณสินคา้ต่างๆ เหล่าน้ี และไปหาซ้ือสินคา้มาใช ้ล่าสุดพบมีการจ าหน่าย
สินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางผา่นทางเฟซบุค๊ ซ่ึงมีการอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงและมีส่วนผสมของ
สารสเตียรอยด์ ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนต ารับยาปนเป้ือนอยู่ (นพ.บุญชยั สมบูรณ์สุข,2557)  ส าหรับ





โซเชียลนั้นความสวยรูปร่างหนา้ตา สามารถตบแต่งหลอกตาได ้ดงันั้น ควรตรวจสอบฉลากก่อนใช ้
และอย่าเลือกใช้เพียงเพราะหลงค าโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ียงัไม่มีหลักฐานหรือขอ้มูลทาง
วชิาการมาพิสูจน์เพื่อยืนยนัวา่ให้ผลตามท่ีอวดอา้งสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะกรณีการโฆษณายา
หรือช่ือทางการคา้ของยาตอ้งมีการแสดงเลขท่ีการอนุญาตจาก อย. เสียก่อน มิฉะนั้นอาจได้รับ







1.  เพื่อศึกษาการรับรู้ความเส่ียงจากการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดั สงขลา 
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค




1. ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ ทราบถึงการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ สามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ในการน าเสนอเคร่ืองส าอางไดต้ามความตอ้งการ โดยสามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 














1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
ซ่ึงศึกษาการรับรู้ความเส่ียง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเส่ียงดา้นหนา้ท่ี ความเส่ียงดา้นกายภาพ ความ
เส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา 
และความเส่ียงด้านเวลา โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลนใ์นพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
2.ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
3.ขอบเขตด้านเวลา 





การรับรู้ความเส่ียง  (Perceived Risk) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงการท่ีไม่สามารถ
คาดคะเนถึงผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้ แบ่งได้เป็น 7 ด้านคือ  
ความเส่ียงด้านหน้าท่ี ความเส่ียงด้านกายภาพ ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั ความเส่ียงด้าน
การเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม ความเส่ียงดา้นจิตวทิยาและความเส่ียงดา้นเวลา 
เคร่ืองส าอาง (Cosmetics) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความสะอาดใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อระงบักล่ินกายหรือแต่งกล่ินหอมและเพื่อป้องกนั หรือส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดี
โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย 











 การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิด และทฤษฎ ี







1.1 ความหมายของเคร่ืองส าอาง 
   พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2535 มาตรา 4 ไดร้ะบุวา่ เคร่ืองส าอางหมายวา่ 




2. วตัถุท่ีมุ่งหมายใชผ้สมในการผลิตเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะ 
3. วตัถุท่ีก าหนด โดยกฎกระทรวงใหเ้ป็นเคร่ืองส าอาง 
  สมชาย สัมพนัธ์วิวฒัน์ (2542) กล่าววา่ เคร่ืองส าอางท่ีภาษาองักฤษเรียกวา่ “Cosmetic” มา
จากภาษากรีกวา่ “Kosmetikos” ค าวา่ “Komos” หมายถึงเคร่ืองส าอาง “สีท่ีใชท้า” หรือน ามาสัมผสั
ภายนอกร่างกายเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม แต่ปัจจุบนัความหมายกวา้งออกไปถึงสารท่ีใชภ้ายในปาก





ดงันั้น เคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมาเพื่อใช้ท าความสะอาด บ ารุง ตกต่างให้
ใบหนา้และส่วนอ่ืนๆของร่างกายเกิดความสวยงาม โดยวิธีการทา ถู นวด โรย พ่น หยอด  ใส่  อม  
หรือวธีิการอ่ืนใด 
1.2 ประเภทของเคร่ืองส าอาง 
  พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แบ่งเคร่ืองส าอางเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (เสาวนีย ์ปุ
ยะกุล,2542) 
1.  เคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ คือ เคร่ืองส าอางท่ีอาจเป็นอนัตรายรุนแรงต่อผูใ้ช้หรือมี
ส่วนประกอบของวตัถุมีพิษหรือวตัถุอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายรุนแรงต่อสวสัดิภาพอนามยัของ
บุคคลได ้ไดแ้ก่  น ้ ายาดดัผม น ้ ายายอ้มผม ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ผลิตภณัฑ์ขจดัรังแค ผลิตภณัฑ์
ส าหรับฝ้า น ้ายาบว้นปาก เป็นตน้ 
2.   เคร่ืองส าอางควบคุม คือ   เคร่ืองส าอางท่ีมีการออกประกาศก าหนดให้เป็นเคร่ืองส าอาง
ควบคุมไดแ้ก่ ผา้อนามยั ผา้เยน็หรือกระดาษเยน็ แป้งฝุ่ นโรยตวั แป้งน ้ า เคร่ืองส าอางขจดัรังแคท่ีมี
ส่วนผสมของซิงก ์ไพริไทโอน และไพรอคโทนโอลามีน เคร่ืองส าอางป้องกนัแสงแดด 
3. เคร่ืองส าอางทัว่ไป คือ เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีผสมของสารควบคุมพิเศษและมิได้เป็น
เคร่ืองส าอางควบคุม ไดแ้ก่ สบู่ น ้าหอม โฟมท าความสะอาดผวิ มูสหรือโฟมแต่งผม 
 นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (2538,น.140) ยงัไดแ้บ่งประเภท
เคร่ืองส าอาง โดยแบ่งตามคุณสมบติัและความตอ้งการใช ้เป็น 4 ประเภทคือ  
1. เคร่ืองส าอางจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งการใช้เพื่อท าความสะอาด ช าระส่ิงสกปรกออกจาก
ร่างกายไดแ้ก่ สบู่แชมพ ูครีมลา้งหนา้ ยาสีฟัน รวมทั้งแป้งฝุ่ น 
2. เคร่ืองส าอางท่ีมีตวัยาเป็นส่วนผสมอยู่ มีคุณสมบติัเพื่อการท านุบ ารุง รักษาและก าจดั
ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย เช่น สิวฝ้า กล่ินตวั หรือรังแค เคร่ืองส าอางประเภทน้ีจะมีตวัยาฆ่า
เช้ือแบคทีเรีย เช้ือราหรือมีตวัยาบางชนิด ท่ีท าให้เกิดความงามข้ึน เคร่ืองส าอางประเภทน้ีได้แก่ 
ครีมรักษาสิวฝ้า ครีมลอกผวิ ครีมบ ารุงผวิ ครีมระงบักล่ินตวั เป็นตน้  
3. เคร่ืองส าอางท่ีเสริมแต่งดว้ยสีสันเพื่อให้เกิดความงาม เช่น ชุดแต่งหน้า ทาปาก แต่งตา 
ทาเล็บ 
4. เคร่ืองส าอางเบ็ดเตล็ดท่ีช่วยเสริมแต่งความงามประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 ประเภท







1.3 อนัตรายจากการใช้เคร่ืองส าอาง 
 แมว้่าเคร่ืองส าอางจะเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายค่อนขา้ง
ต ่า แต่บางคร้ังผูบ้ริโภคใชเ้คร่ืองส าอางแลว้ อาจเกิดอาการขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงคไ์ด ้ส่วนใหญ่
จะเกิดข้ึนบริเวณท่ีสัมผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรง อาจเกิดอาการไดต้ั้งแต่ ระคายเคือง คนั แสบ ร้อน 
บวมแดง เป็นผื่น ผิวแห้งแตก ลอก ลมพิษ หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นแผลพุพอง น ้ าเหลือง แต่
บางคร้ังอาจพบความผดิปกติในบริเวณท่ีมิไดส้ัมผสักบัเคร่ืองส าอางโดยตรงก็ได ้(กองเผยแพร่และ
ควบคุมโฆษณา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา,2544) 
  1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง  (กองเผยแพร่และ
ควบคุมโฆษณา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544) 
 1. ซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอน เช่ือถือได ้เพราะหากเกิดปัญหาจะได้
ติดต่อหาผูรั้บผดิชอบได ้
 2. ซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีฉลากภาษาไทย ซ่ึงบ่งบอกสาระส าคญัเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางอย่าง
ครบถว้น ชดัเจน ได้แก่ ช่ือและชนิดของเคร่ืองส าอาง ช่ือส่วนประกอบส าคญั ช่ือท่ีตั้งผูผ้ลิต วนั
เดือนปีท่ีผลิต วธีิใช ้ค าเตือน (ถา้มี) และปริมาณสุทธิ 
 3. ปฏิบติัตามวธีิใช ้และใชด้ว้ยความระมดัระวงัตามค าเตือนท่ีระบุไวท่ี้ฉลากอยา่งเคร่งครัด 
 4. หากใชเ้คร่ืองส าอางชนิดใดเป็นคร้ังแรก ควรทดสอบการแพก่้อนใช ้
 5. หยดุใชเ้คร่ืองส าอางทนัทีท่ีมีความผดิปกติเกิดข้ึน 
 6. ถ้ามีประวติัการแพ้สารใดมาก่อน เวลาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาข้อมูล
ส่วนประกอบส าคญัอยา่งละเอียด เพื่อจะไดห้ลีกเล่ียงสารท่ีก่อใหเ้กิดการแพ ้
 7. เม่ือใชเ้คร่ืองส าอางเสร็จแลว้ ตอ้งปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากฝุ่ นละออง 
ส่ิงสกปรกหรือเช้ือโรคต่างๆ 
 8. เก็บเคร่ืองส าอางไวใ้นท่ีแห้งและเยน็ อยา่เก็บในท่ีร้อนหรือแสงแดดส่องถึงเพราะจะท า
ใหเ้คร่ืองส าอางเส่ือมคุณภาพ 
1.5 สถานการณ์ตลาดเคร่ืองส าอาง 
  ธุรกิจเคร่ืองส าอางและความงามเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายอยา่งต่อเน่ือง
ทุกปีและมีมูลค่าการส่งออกติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกหรือมีการขยายตวัถึง 10% ต่อปี ซ่ึงปัจจุบนั
น้ีอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยอยูใ่นอนัดบั 16 ของโลก ซ่ึงในประเทศไทยมีโรงงานจ านวน 762 





พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ จะให้ความส าคญัในการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อท าการตลาดและ
บริหารธุรกิจ เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือสินคา้ออนไลน์กนัมากข้ึน จากท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการท่ี
หนัมาท าตลาดออนไลน์ จะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึน 30-40% โดยผลส ารวจพฤติกรรมคนไทย 
พบว่า คนไทยใช้ LINE 33 ล้านราย สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีผูใ้ช้เฟซบุ๊ก สูงถึง 28 ล้านราย 
อนัดบั 2 ของโลก ทวิตเตอร์ 4.5 ลา้นราย และอินสตาแกรม 1.7 ลา้นราย (ไลน์ประเทศไทย,2556)  
ผลการส ารวจน้ีท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ได้เพิ่มความหลากหลายช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพื่อท่ีจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน จน
ท าใหน้ าไปสู่ภาวะการแข่งขนักนัเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมีมูลค่ามหาศาล 
 
2.ทฤษฎกีารรับรู้ความเส่ียง 
  2.1 ความหมายของการรับรู้ความเส่ียง 




  การรับรู้ถึงความเส่ียง  (อา้งถึงในจีราวรรณ หรดีและไกรชิต สุตะเมือง, 2556)  กล่าวว่า 
ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคเผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น
ผูบ้ริโภคมกัซ้ือ สินคา้หรือบริการในท่ีเดิมๆเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนถา้ผูบ้ริโภคไม่มี 
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเช่ือถือในช่ือเสียงของร้านค้านั้น ๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภค จะซ้ือของ
แพงไวก่้อนเพื่อลดความเส่ียงเพราะเขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี  
 ธีรศักด์ิ จินดาบถ (อ้างถึงใน วรรณวิษา บุญจริง, 2557) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียง 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงการท่ีไม่สามารถคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้โดยความ
เส่ียงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้แบ่งไดเ้ป็น 6 ดา้นคือ  
1. ความเส่ียงดา้นหน้าท่ี  (Functional Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้ไม่สามารถ
ปฏิบติังานตามท่ีคาดไว ้
2. ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน
จากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น 






4. ความเส่ียงดา้นสังคม (Social Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมท่ีผูบ้ริโภคอาศยัอยู ่
5. ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (Psychological Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ
มาท าใหผู้บ้ริโภคสูญเสียอีโก ้หรือเกิดผลกระทบทางจิตวทิยา 
6. ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสียเวลาในการซ้ือหาสินคา้
หรือเม่ือซ้ือมาแลว้ก็ใชไ้ม่ได ้ท าใหเ้สียเวลาเปล่า 
   จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไม่
สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในอนาคต 
2.2 องค์ประกอบการรับรู้ความเส่ียงออนไลน์ 
 องคป์ระกอบการรับรู้ความเส่ียงท่ีนิยมศึกษา มี 7 องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ความเส่ียงดา้น
การเงิน ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ ความเส่ียงดา้นกายภาพ ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา ความ
เส่ียงดา้นสังคม ความเส่ียงดา้นเวลา และ ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัส่วนตวั (Hassan, Kunz, 
Pearson และ Mohamed, 2006; Lim, 2003) มีรายละเอียดความเส่ียงดงัน้ี 
 2.3.1 ความเส่ียงดา้นการเงิน 
 ความเส่ียงดา้นการเงิน คือ ความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัเก่ียวกบัการเงิน ทั้งใน
ดา้นความปลอดภยั เช่น บตัรเครดิต หรือตวัเลขต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเงิน อีกทั้งตน้ทุนซ่อน
เร้นท่ีจะถูกเพิ่มค่าสินคา้อยา่งค่าขนส่งหรือจะเป็นการคืนเงินกลบัซ่ึงจะท าไดย้าก 
2.3.2 ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ 




 ความเส่ียงด้านกายภาพ คือ ความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับบาดเจ็บจากการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ 
2.3.4 ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา 
 ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา คือ ส่ิงท่ีแสดงออกมาจากการตอ้งเผชิญความรู้สึกกงัวล
และตึงเครียดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
2.3.5 ความเส่ียงดา้นสังคม 
 ความเส่ียงดา้นสังคม คือ ความเส่ียงเม่ือใช้บริการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยมีความ














  3.1 ความหมายของความตั้งใจซ้ือ 
   Howard (อา้งถึงใน วนัดี ฉัตรธนะสิริเวช,  2551, น. 10) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดตราสินคา้
หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้ งน้ีความตั้ งใจซ้ือเกิดข้ึนมาจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ท่ีผา่นมา 
  Zeithami, Berry, & Parasuraman (อา้งถึงใน นภสั อุทยัศรี, 2554)   กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือ
เป็นการแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรกและกล่าวไดว้า่ความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึง
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้  




ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากบั 0.95 




Lim and Ting (2014, p. 87) ไดอ้อกแบบขอบเขตงานวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
















ภาพที ่1.1 แสดงขั้นตอนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ 
ท่ีมา : ดดัแปลงจากLim and Ting, 2014, p. 89 
 































ออนไลน์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคือ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ความ
สะดวกในการซ้ือ และอิทธิพลของบุคคล(ชัยชนม์ หลักทอง, 2556) ซ่ึงการซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบซ้ือผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ส าหรับแต่งหนา้ เหตุผลท่ีซ้ือเน่ืองจาก
เห็นวา่มีราคาถูกกวา่การซ้ือโดยวธีิอ่ืน วตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือเพื่อใชเ้อง และส่วนใหญ่ตดัสินใจ
ซ้ือเองในโอกาสท่ีพบสินคา้ถูกใจ โดยช าระเงินดว้ยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หลงัจากซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์และรับเคร่ืองส าอางแลว้ ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์
พบวา่ ไดรั้บสินคา้ล่าชา้ ไม่มีสินคา้ทดลองใช ้และไม่มีการใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้สงสัย




เคร่ืองส าอาง พบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้เคร่ืองส าอาง จะค านึงถึงเคร่ืองส าอางท่ีได้รับ
เคร่ืองหมาย อย. และคิดวา่เคร่ืองส าอางช่วยเสริมบุคลิกภาพ และสร้างความมัน่ใจเม่ือไดใ้ช้โดยท่ี
ตราหรือยีห่อ้ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหรือใช ้(รุ่งฤดี สุจริต, 2547) นอกจากน้ีพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นอินเตอร์เน็ต พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นอินเตอร์เน็ต แต่ส าหรับคน
ท่ีไม่เคยซ้ือมีสาเหตุมาจากไม่มัน่ใจในระบบความปลอดภยั ส่วนเคร่ืองส าอางท่ีนิยมในการซ้ือคือ
เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวหน้า รองลงมาคือเมคอพั ส าหรับผูมี้อิทธิพลในการซ้ือคือตวัเอง 
รองลงมาคือเพื่อน (ลกัษมี เหล่าอิทธินนัท์, 2551) ในขณะท่ีศึกษาพฤติกรรมของคนวยัท างานใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเคร่ืองส าอางผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพโสด มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ส่วนใหญ่ชอบซ้ือ
ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ส าหรับแต่งหน้า และนิยมซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จากเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ ( E-Shop Website ) เหตุผลท่ีซ้ือเน่ืองจากเห็นว่ามีราคาถูกกว่าการซ้ือโดยวิธีอ่ืน
วตัถุประสงค์ในการซ้ือคือเพื่อใช้ตวัเอง แบะส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเองในโอกาสท่ีพบสินคา้ถูกใจ 
โดยช าระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์และได้รับ






 จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง พบวา่ 
การรับรู้ความเส่ียงจากการใชเ้คร่ืองส าอางของช่างเสริมสวยในเขตกรุงเทพมหานคร ช่างเสริมสวย
รับรู้ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองส าอางในระดบัดีมากฉลากเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีท าให้กลุ่มช่างเสริม
สวยมีพฤติกรรมการท างานท่ีถูกตอ้ง ช่างเสริมสวยมีความเขา้ใจส่วนประกอบของฉลากความส าคญั
ของฉลากและน าขอ้มูลน้ีเป็นส่วนช่วยตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางจากการศึกษายืนยนัว่า 
ส่วนใหญ่แลว้ช่างเสริมสวยอ่านฉลากเคร่ืองส าอางก่อนใชเ้ป็นประจ า (คณิต ลูกรักษ,์ สรา อาภรณ์, 
สิรินมาศ คชัมาตย,์ จุฬาลกัษณ์ ภาคดวงใจ และวนัเพญ็ ทองสุข, 2554, น.32-37) ในขณะท่ีกลุ่มวนั
รุ่นใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีจากอิทธิพลทางสังคมท่ีเขา้มามีบทบาท
ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรของกลุ่มวยัรุ่นในการยอมรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(ภาณุวฒัน์ กองราช, 2555) 
 
ความตั้งใจซ้ือ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ พบวา่ การ
รับรู้ความเส่ียง ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือประกนัภยัผา่นอินเตอร์เน็ต จะพบวา่การรับรู้ความ
เส่ียงจะมีอิทธิพลในเชิงลบต่อความตั้งใจซ้ือ ผูบ้ริโภคยิ่งมีการรับรู้ความเส่ียงเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตมากเท่าไหร่ ความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะลดลงมากเท่านั้น  ความเส่ียง
จากการซ้ือประกันภัยทางอินเตอร์เน็ตอาจเป็นความเส่ียงในด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ ์
(Performance risk) เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มีโอกาสไดส้ัมผสักบัตวัสินคา้โดยตรง และประกนัภยัเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตนท าให้ยากต่อกรประเมินก่อนการตดัสินใจซ้ือ หรือความเส่ียงดา้นการเงิน 
(Financial risk) เม่ือผูบ้ริโภคจ่ายเงินซ้ือสินคา้แลว้ อาจจะไม่ไดรั้บสินคา้ (กรรมธรรม)์ ในทนัทีซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในดา้นของความคุม้ค่าเงินท่ีจ่าย ประการสุดทา้ยความเส่ียงในการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวั (Privacy risk) เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิต ฯลฯ ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีท าให้เป็นการเพิ่มตน้ทุนใน
การท่ีจะไดสิ้นคา้/บริการนั้นมาโดยผูบ้ริโภคอาจมองว่าไม่คุม้กบัสินคา้/บริการท่ีจะไดม้า จึงส่งผล














ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 








































  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้
ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ซ่ึงผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 






ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากร 
 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ ในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ทราบจ านวนคนท่ีอาศยัอยูจ่ริง
ในพื้นท่ี จึงค านวณหากลุ่มตวัอย่าง แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนก าหนดระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ อา้งโดยวรรณวษิา บุญจริง, 2557)  
 




ZPP   
เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
 e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 









)96.1)(5.01)(5.0(   
         =    384.16   385 ราย 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจนครบตามจ านวนและก าหนดให้มีจ  านวนตวัอยา่งไม่น้อย
กวา่ 385คน ซ่ึงการเก็บแบบสอบถามจากลุ่มตวัอยา่งจะเก็บผา่นระบบออนไลน์ทั้งหมดของผูท่ี้ซ้ือ




การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง







(Questionnaires) ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามข้ึนจากแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส าหรับการศึกษาค้นควา้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3  ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 แบบสอบถามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) มีค าตอบหลายตวัเลือก 
(Multiple choices) ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ(พ.ศ.ท่ีเกิด) สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ







ส่วนท่ี 2 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงจากการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
 แบบสอบถามการวดัระดับการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ซ่ึง
ประกอบดว้ยความเส่ียงทั้งหมด 7 ดา้น คือการรับรู้ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ การรับรู้
ความเส่ียงดา้นกายภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม การรับรู้ความ
เส่ียงดา้นจิตวิทยา การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา และการรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั ซ่ึง
ค าถามท่ีใช้ดดัแปลงจากการวดัการรับรู้ความเส่ียงของBoshoff, Schlechterและ Ward(2009)โดย
ขอ้ความแต่ละขอ้จะมีค าตอบให้เลือกในลกัษณะการประเมินค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ตามแนวของ Likert Scale คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ในการวดัระดบัความส าคญัจะถ่วงน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
5    หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย 
3     หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น เฉยๆ 
2     หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ย 
1     หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
ในการค านวณความกวา้งของอตัรภาคชั้น (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
 
จากสูตร ความกวา้งของอตัรภาคชั้น =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด  
            จ านวนชั้น 
       = 
5
15   
       =  0.8 
 โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนน
เฉล่ีย จะยดึหลกัเกณฑ ์(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 -  4.20 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ย 






ส่วนท่ี 3 ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  
  เป็นการส ารวจรายการท่ีมีค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือก  โดยมีค าถาม (ดดัแปลง
จาก Lim and Ting, 2014) และการก าหนดระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ดดัแปลงจาก Timpany, 
2011) 
5   หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4  หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย 
3      หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็น เฉยๆ 
2      หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ย 
1      หมายถึง    มีระดบัความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
ในการค านวณความกวา้งของอตัรภาคชั้น (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
 
จากสูตร ความกวา้งของอตัรภาคชั้น =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด  
            จ านวนชั้น 
       = 
5
15   
       =  0.8 
 โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนน
เฉล่ีย จะยดึหลกัเกณฑ ์(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัการตั้งใจซ้ือมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 -  4.20 หมายถึง มีระดบัการตั้งใจซ้ือมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัการตั้งใจซ้ือปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัการตั้งใจซ้ือนอ้ย 













 การศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล จาก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) เพื่อน าขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุง
ใหช้ดัเจน ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 
 2. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์
แลว้ไปทดลองใช ้(Try  Out) จ านวน 30 ชุด กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็นแต่ละดา้นของระดบัการ
รับรู้ความเส่ียงและระดับความตั้ งใจซ้ือ จากการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบวา่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง
จากการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ทั้ง 7 ดา้น และแบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.91 และ 0.96 ตามล าดับ ซ่ึงค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของการรับรู้ความเส่ียงและความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์
ของผูบ้ริโภค มีค่ามากกว่า 0.700 และค่าท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ





 การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) ไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง โดยการส่งแบบสอบถาม
ผา่นระบบออนไลน์ให้กบักลุ่มประชากรท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 
2. ขอ้มูลทุติยมิู ( Secondary Data ) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร









 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic ) ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา และท าการลงรหสัให้เป็นตวัเลข น า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน และส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอาง ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติแจกแจง
ความถ่ี และร้อยละ ในการอธิบายลกัษณะของขอ้มูล  
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลกัษณะของขอ้มูล 
3. ขอ้มูลเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลกัษณะของขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test และหากพบวา่ผลการทดสอบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe' 
5. การวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ Stepwise Multiple Regression Analysis  โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เพื่ออธิบายการการทดสอบตวัแปรพยากรณ์บางตวัท่ีเขา้ไปในสมการแลว้ก็สามารถูกขจดัออกจาก




เม่ือ    Y    คือ ตวัแปรตาม 
   X    คือ ตวัแปรอิสระ 
   a     คือ ค่าคงท่ี 












เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูล 
โดยการใช้แบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน เพื่อหาความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 




  ในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 x  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Y  แทน  ตวัแปรตาม 
 X  แทน  ตวัแปรอิสระ 
 a  แทน  ค่าคงท่ี 
 b  แทน  สัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
 B แทน ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 β แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 t-test แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
 F-test  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
 Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  











ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
4.4 การวิเคราะห์ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 





 การศึกษาเ ร่ืองผลกระทบของการรับรู้ความเ ส่ียง ท่ี มีผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและส่ือออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยใช้สถิติหา
ความถ่ี และร้อยละ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 385) 
























ตารางที ่4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม(ต่อ)  (n = 385) 





















































































 จากตารางท่ี 4.1  แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน สามารถจ าแนกได ้
ดงัน้ี 
 เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.62 และเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 23.38 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.18  
รองลงมามีอายุระหวา่ง 26-36 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.14 และมีอายุ 48 ปีข้ึนไปมีค่านอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 1.82  
 สถานภาพ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.77 
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 43.64 และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้างมีค่านอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 2.60  
 ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 46.23 รองลงมามีการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 36.36 และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีค่านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.37  
 อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
40.52 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.65 และมีอาชีพเกษตรกรรมและ
อ่ืนๆ มีค่านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.29  
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.21 รองลงมามีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.39 
และมีรายได4้0,001-50,000 บาทและรายได ้50,001 บาทข้ึนไปต่อเดือนมีค่านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 3.09  
 ส่ือทีผู้่บริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้ งใจจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่าน Facebook  คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมาผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผา่น 
Line คิดเป็นร้อยละ 24.68 และผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน Website เคร่ืองส าอางและ










ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 
 จากการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูท้  าวิจยัไดท้  าการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัระดับการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของกลุ่ม
ตวัอย่างซ่ึงประกอบด้วย ความเส่ียงทั้งหมด 7 ด้าน คือ การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน การรับรู้
ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ การรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวิทยา การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม 
การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา และการรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ โดยมีค าถามรวมทั้งหมด 21 ขอ้ 
โดยแต่ละขอ้ไดใ้ห้ผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถามท่ีตรงกบัความคิดเห็นและการปฏิบติัของแต่ละ
บุคคลในแต่ละข้อค าถาม โดยเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียวโดยใช้สถิติหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
 




1. การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน 2.63 0.93 ปานกลาง 





















รวม 2.95 0.66 ปานกลาง 
   
จากตารางท่ี 4.2 แสดงว่าระดบัการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ โดย
ภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.95 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้
ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา มีค่าเฉล่ีย 3.60 และการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินและการรับรู้ความเส่ียง






ดงันั้น การรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้
มากท่ีสุด คือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน  S.D ระดับ 
1. ฉันอาจไม่ได้รับเคร่ืองส าอางท่ีสั่งไป แมว้่าจ่ายเงินไปเรียบร้อย
แลว้ก็ตาม 
2.69 1.06 ปานกลาง 
2. ฉนักงัวลในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ จะท าให้ตอ้งจ่ายเงินใน
ราคาท่ีแพงกวา่ความเป็นจริง 
2.67 1.01 ปานกลาง 
3. ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยั ถ้าฉันตอ้งให้หมายเลขบตัรเครดิตกบัผูอ่ื้น
เวลาซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
2.52 1.04 ปานกลาง 
รวม 2.63 0.93 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงวา่ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.63 ระดบัการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อาจไม่ไดรั้บเคร่ืองส าอางท่ี
สั่งไป แมว้่าจ่ายเงินไปเรียบร้อยแลว้ก็ตาม ค่าเฉล่ีย 2.69 และรู้สึกไม่ปลอดภยั ถา้ตอ้งให้หมายเลข
บตัรเครดิตกบัผูอ่ื้นเวลาซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 2.52 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการท างานของ
สินคา้ 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านการท างานของสินค้า  S.D ระดับ 
1. ฉันกงัวลวา่เคร่ืองส าอางท่ีไดรั้บมาจะไม่เหมือนกบัเคร่ืองส าอาง
ท่ีแสดงไวใ้นร้านคา้ออนไลน์ 
2.66 1.03 ปานกลาง 
2. ฉันคิดว่าคะแนนของสินคา้ท่ีแสดงอยู่บนร้านคา้ออนไลน์จะไม่
ตรงกบัคุณภาพท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 
2.60 0.97 นอ้ย 
3. ฉันไม่ชอบเม่ือไม่สามารถสัมผสัหรือทดลองเคร่ืองส าอางก่อน
ซ้ือได ้
2.63 0.99 ปานกลาง 






 จากตารางท่ี 4.4 แสดงวา่ระดบัการับรู้ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ โดยภาพรวมมี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.63 ระดบัการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กงัวลว่า
เคร่ืองส าอางท่ีไดรั้บมาจะไม่เหมือนกบัเคร่ืองส าอางท่ีแสดงไวใ้นร้านคา้ออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 2.66 
และคิดวา่คะแนนของสินคา้ท่ีแสดงอยูบ่นร้านคา้ออนไลน์จะไม่ตรงกบัคุณภาพท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 2.60 
  
ตารางที ่4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา 
 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวทิยา  S.D ระดับ 
1. ฉนัคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ไม่เขา้กบัภาพลกัษณ์ของฉนั 3.56 1.06 มาก 
2. ฉนัรู้สึกไม่สบายใจ เม่ือตอ้งซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 3.45 1.16 มาก 
3. ฉันคิดว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท าให้ฉันอยู่ห่างออกมาจาก
สังคมมากข้ึน เช่น ไม่ไดพ้ดูคุยกบัพนกังานท่ีร้านคา้ จึงท าให้พบปะผูค้น
นอ้ยลง 
3.80 1.06 มาก 
รวม 3.60 0.97 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงว่าระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา โดยภาพรวมมีระดบัการ
รับรู้ความเส่ียงมาก มีค่าเฉล่ีย 3.60 ระดบัการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  คิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ ท าให้อยู่ห่างออกมาจากสังคมมากข้ึน เช่น ไม่ได้พูดคุยกบัพนักงานท่ีร้านคา้ จึงท าให้
พบปะผูค้นนอ้ยลง มีค่าเฉล่ีย 3.80 และรู้สึกไม่สบายใจ เม่ือตอ้งซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย















 ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม  S.D ระดับ 
1. เพื่อนๆ จะคิดวา่ฉนัเป็นคนโออ้วด หากรู้วา่ฉัน
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
3.18 1.00 ปานกลาง 
2 .  เ พื่ อนๆ  จ ะ ไม่ มี ท า งชั ก ช วนให้ ฉัน ซ้ื อ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
3.05 1.00 ปานกลาง 
3 .  ฉั น รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ใน ตัว เ อ ง ล ด ล ง เ ม่ื อ ซ้ื อ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
3.14 1.00 ปานกลาง 
รวม 3.12 0.94 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงวา่ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 ระดบัการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  เพื่อนๆ จะคิดวา่เป็นคนโอ้
อวด หากรู้ว่าซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.18 และเพื่อนๆ จะไม่มีทางชักชวนให้ซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 3.05  
   
ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา  S.D ระดับ 
1. ฉนักลวัวา่จะไม่ไดรั้บสินคา้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
2.88 0.98 ปานกลาง 
2 .  ฉันกัง วลว่ า จะ เ กิดคว าม ล่ าช้ า ระหว่ า ง
กระบวนการสั่งซ้ือและการจดัส่งสินคา้ 
2.77 0.95 ปานกลาง 
3. ฉันกงัวลว่าเคร่ืองส าอางท่ีสั่งไปจะไม่มีส ารอง
ไว้ใน สต๊อก และฉันต้องรอสินค้าเป็นระยะ
เวลานาน 
2.79 0.94 ปานกลาง 
รวม 2.81 0.89 ปานกลาง 








จากตารางท่ี 4.7 แสดงว่าระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 เม่ือพิจารณาตามล าดบัคือ กลวัว่าจะไม่ได้รับสินคา้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.88 และกงัวลวา่จะเกิดความล่าชา้ระหวา่งกระบวนการสั่งซ้ือ




ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัว  S.D ระดับ 
1. ฉันคิดว่าผู ้ขายเคร่ืองส าอางออนไลน์จะน า
ขอ้มูลส่วนตวัของฉันไปแบ่งปันให้กบัผูข้ายราย
อ่ืนๆ โดยท่ีฉนัไม่ไดอ้นุญาต 
2.91 0.99 ปานกลาง 
2. ฉนัคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าให้
ฉันได้รับข้อมูลท่ีฉันไม่ต้องการ เช่น โฆษณา
ต่างๆ (Spam) 
2.78 0.98 ปานกลาง 




2.84 0.99 ปานกลาง 
รวม 2.85 0.92 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงว่าระดบัการรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั โดยภาพรวมมี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.85 ระดบัการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คิดวา่ผูข้าย
เคร่ืองส าอางออนไลน์จะน าขอ้มูลส่วนตวัไปแบ่งปันให้กบัผูข้ายรายอ่ืนๆ โดยท่ีไม่ไดอ้นุญาต มี
ค่าเฉล่ีย 2.91 และคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการ เช่น โฆษณา










ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพ  S.D ระดับ 
1. ฉนัคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าให้
ฉันมีปัญหาทางสายตา เพราะตอ้งนั่งหน้าคอมฯ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน 
3.06 0.98 ปานกลาง 
2. ฉันกลัวว่าอุปกรณ์ของฉันจะติดไวรัส เพราะ
เขา้เวบ็ไซตท่ี์ขายเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
2.92 0.99 ปานกลาง 
3. ฉันกลวัว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ จะท า
ใหฉ้นัเป็นโรคเอน็ขอ้มืออกัเสบ 
3.02 1.01 ปานกลาง 
รวม 3.00 0.94 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงว่าระดบัการรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพ โดยภาพรวมมีระดบัการ
รับรู้ความเส่ียงปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ระดับการรับรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  คิดว่าการซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าให้มีปัญหาทางสายตา เพราะตอ้งนัง่หน้าคอมฯหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระยะเวลานาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.06 และกลัวว่าอุปกรณ์จะติดไวรัส เพราะเข้าเว็บไซต์ท่ีขาย




















ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ออนไลน ์
ระดับความตั้งใจซ้ือ  S.D ระดับ 
1 .  ใ นอนา คตฉัน ตั้ ง ใ จ ท่ี จ ะ ซ้ื อผ ลิ ตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
3.21 1.00 ปานกลาง 
2.  ฉันตั้ งใจ ท่ีจะ ซ้ือผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอาง
ออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง 
3.23 1.02 ปานกลาง 
3. ฉนัตั้งใจท่ีจะเพิ่มการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ออนไลน ์











รวม 3.20 0.95 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงว่าระดับความตั้ งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ โดย
ภาพรวมมีระดบัความตั้งใจซ้ือปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 ระดบัความตั้งใจซ้ือท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ฉนัตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.23 และฉนัตั้งใจท่ี















การวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test  แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 




ชาย ( n = 90) หญิง ( n = 295) 
  S.D.  S.D.   
ความตั้งใจซ้ือ 3.49 1.08 3.12 0.90 3.31 0.02* 
       
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเพศชายมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มากกวา่เพศหญิง 
 





15 – 25 ปี 26 – 36 ปี 37 – 47 ปี 48 ปี ข้ึนไป 
 ( n = 147) ( n = 143) ( n = 88 ) ( n = 7)   
       
ความตั้งใจซ้ือ 31.03 35.55 34.09 15.13 1.50 0.37 







 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ระดับอายุท่ี
แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 




โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง 
 ( n = 207) ( n = 168) ( n = 10)   
      
ความตั้งใจซ้ือ 3.16 3.28 2.88 1.38 0.25 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซ่ึงหมายความว่า สถานภาพท่ี
แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันบัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 



















 ( n = 32) ( n = 22) ( n = 140 ) ( n = 178) ( n = 13) 
 
 
       
ความ
ตั้งใจซ้ือ 






 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 

























 ( n = 69) ( n = 21) 
( n = 
118) 
( n = 156)  (n =16) ( n = 5 ) 
 
 
        
ความ 
ตั้งใจซ้ือ 
2.86 3.46 3.27 3.30 3.02 3.20 2.78 0.18 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ อาชีพท่ีแตกต่าง













































( n = 
47) 
( n = 53) 
( n = 
117) 
( n = 32)  (n =124) ( n = 12 ) 
 
 
        
ความ 
ตั้งใจซ้ือ 
2.48 3.34 3.18 3.41 3.17 3.96 9.06 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ รายไดท่ี้แตกต่าง
กันมีความตั้ งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ แตกต่างกันท่ีระดับนับส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง














ตารางที่ 4.17 แสดงความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย





























































2.48 3.34 3.18 3.41 3.17 3.96 
ไม่แน่นอน 2.48 - -0.87* -0.71* -0.93* -0.70* -1.48* 
นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 
 10,000 บาท 
3.34  - 0.16 -0.07 0.17 -0.61 
10,001 -20,000 
บาท 
3.18   - -0.23 0.01 -0.77 
20,001 -30,000 
บาท 
3.41    - 0.23 -0.55 
30,001 -40,000 
บาท 





3.96      - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.17 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ จ  าแนกตามรายได ้โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนมีระดบัความ
ตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท, 
10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 และ50,001 บาท  






ตารางที่ 4.18 แสดงความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ าแนก
ตามส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอาง 









 ( n=216 ) ( n=51 ) ( n=95 ) ( n=23 ) 
    
ความตั้งใจซ้ือ 3.07 3.50 3.34 3.28 3.72 0.01* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ส่ือท่ีผูบ้ริโภค
ตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสถานภาพเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Scheffe ดงัตาราง
ท่ี  4.19 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย









3.07 3.50 3.34 3.28 
Facebook 3.07 - -0.42* -0.26 -0.21 
Instragram 3.50  - 0.16 0.21 











 จากตารางท่ี 4.19 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ จ  าแนกตามรายได ้โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นทาง
เฟซบุ๊ค (Facebook) มีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีตั้งใจจะซ้ือ



























ค่าคงท่ี 4.93 0.16  30.48 0.00 
ความเส่ียงดา้นการเงิน -0.39 0.05 -0.38 -7.83 0.00* 
ความเส่ียงดา้นสังคม -0.23 0.05 -0.22 -4.58 0.00* 
R = 0.58 , R2  =  0.26 ,  Adjust R2  =  0.25 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงต่อความตั้งใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้การทดสอบค่า
นยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย ดา้นค่าสถิติท่ีทดสอบ t ในการเลือกตวัแปรเขา้สมการ
ถดถอย ซ่ึงตวัแปรท่ีคาดวา่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค คือ 1) การรับรู้
ความเส่ียงดา้นการเงิน 2) การรับรู้ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ 3) การรับรู้ความเส่ียงดา้น
จิตวทิยา 4) การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม 5) การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา 6)การรับรู้ความเส่ียงดา้น
ความเป็นส่วนตวั และ 7) การรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ







ผูบ้ริโภคได้เปล่ียนเป็นร้อยละ 25 (    =  0.25)  เม่ือน าตวัแปรทั้ง 2 ตวัท่ีสามารถพยากรณ์
ความสัมพนัธ์ของผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
สามารถเขียนสมการได ้ดงัน้ี   
   Y  =  a+bX1+b2X2+…+bnXn 
 
เม่ือก าหนดให ้   Y =  ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
   a = ค่าคงท่ี 
   b = สัมประสิทธ์ิถดถอยของค่าความเส่ียงแต่ละดา้น 
               X1  = ความเส่ียงดา้นการเงิน 
               X2 = ความเส่ียงดา้นสังคม 
ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี  
ความตั้งใจซ้ือ  =  4.93 -0.39 X1 -0.23 X2 
และไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
Z = -0.38 X1 - 0.22 X2 
 
 จากสมการอธิบายได้ว่า การรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินและการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์กบั
ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ซ่ึงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 
และ มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิ 









สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียง ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง





 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท และตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นทางเฟซบุค๊ (Facebook)  
 
ระดับการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 การวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมพบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง 
มีเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นท่ีมีการรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก คือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (
x =  3.60) 
และ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน และ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้
นอ้ยท่ีสุด ( x = 2.63)  สามารถพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ความ
เส่ียงปานกลาง เม่ือพิจารณาตามล าดบัคือ ผูบ้ริโภคอาจไม่ไดรั้บเคร่ืองส าอางท่ีสั่งไป แมว้า่จ่ายเงิน
ไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผูบ้ริโภครู้สึกไม่ปลอดภยั ถา้ตอ้งให้หมายเลขบตัร





 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงด้านการท างานของสินคา้ โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงปานกลาง เม่ือพิจารณาตามล าดับคือ ผูบ้ริโภคกงัวลว่าเคร่ืองส าอางท่ีได้รับมาจะไม่
เหมือนกบัเคร่ืองส าอางท่ีแสดงไวใ้นร้านคา้ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผูบ้ริโภคคิดว่าคะแนน
ของสินคา้ท่ีแสดงอยูบ่นร้านคา้ออนไลน์จะไม่ตรงกบัคุณภาพท่ีแทจ้ริงของสินคา้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงมาก 
เม่ือพิจารณาตามล าดับคือ ผูบ้ริโภคคิดว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ไม่เข้ากบัภาพลักษณ์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด และผูบ้ริโภครู้สึกไม่สบายใจ เม่ือตอ้งซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปาน
กลาง เม่ือพิจารณาตามล าดบัคือ เพื่อนๆจะคิดวา่เป็นคนโออ้วด หากรู้วา่ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด และเพื่อนๆจะไม่มีทางชกัชวนใหซ้ื้อเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง 




เส่ียงปานกลาง เม่ือพิจารณาตามล าดบัคือ ผูบ้ริโภคคิดว่าผูข้ายเคร่ืองส าอางออนไลน์จะน าขอ้มูล
ส่วนตวัไปแบ่งปันใหก้บัผูข้ายรายอ่ืนๆ โดยท่ีไม่ไดอ้นุญาต มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผูบ้ริโภคคิดวา่การ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีฉนัไม่ตอ้งการ เช่น โฆษณาต่างๆ (Spam) มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด 
 ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ โดยภาพรวมมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงปาน
กลาง เม่ือพิจารณาตามล าดบัคือ ผูบ้ริโภคคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าให้มีปัญหาทาง
สายตา เพราะตอ้งนัง่หนา้คอมฯหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผูบ้ริโภค
กลวัวา่อุปกรณ์จะติดไวรัส เพราะเขา้เวบ็ไซตท่ี์ขายเคร่ืองส าอางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
  
ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 การวเิคราะห์ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค โดย
ภาพรวมมีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ผูบ้ริโภค
มีความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ ผูบ้ริโภค





เปรียบเทียบระดับความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัความตั้งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับความตั้ งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม 
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 2. ระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 4. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับความตั้ งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์        
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 5. อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม    
ไม่แตกต่างกนั 
 6. รายได้ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนมีระดบัความ
ตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท, 
10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 และ50,001 บาทข้ึน
ไป  
 7. ส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความตั้งใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์โดยภาพรวม แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05          
โดยผูบ้ริโภคท่ีตั้ งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านทางเฟซบุ๊ค (Facebook) มีระดับความตั้งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์มากกว่าผู ้บริโภคท่ีตั้ งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านทางอินสตาแกรม 
(Instragram)  
 ดังนั้ นปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ รายได้ และส่ือท่ีผู ้บ ริโภคตั้ งใจจะซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กับระดับความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มี







อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่าง การรับรู้ความเส่ียง กับความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยวิธี Stepwise  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงินและการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม 
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ได ้




 จากการศึกษาวิจัยเ ร่ืองผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อภิปรายผลดงัน้ี 
 
การรับรู้ความเส่ียงในการซ่ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคมีความกงัวลมาก คือความเส่ียงดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ สุขผล (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้วินเทจมือสองออนไลน์ของผูห้ญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความเส่ียงท่ีผูห้ญิงวยัท างานมีความกงัวลมากคือ ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูห้ญิงวยัท างานมีความกงัวลเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้มือสองจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์













ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 ผลการวิจยั พบว่า ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยรวมผูบ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง รองลงมา 
ไดแ้ก่ ในอนาคตผูบ้ริโภคตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ และตั้งใจท่ีจะเพิ่มการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษณารีย ์ ยิ่งเกรียงไกร (2557) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.24 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริโภคตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้
แฟชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเน่ือง รองลงมา ได้แก่ ในอนาคตผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือสินคา้
แฟชัน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต และตั้งใจท่ีจะเพิ่มการซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 
เปรียบเทียบระดับความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
 ผลการวิจัยพบว่า เพศ รายได้ และส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้ งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่แลว้
พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายได้
เฉล่ีย 40,001-50,00บาท และ 50,001 บาทข้ึนไป มีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์มากท่ีสุด 
เน่ืองจากผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียท่ีสูง จะมีก าลังซ้ือสินคา้ท่ีมากกว่า และมีการตดัสินใจท่ีง่ายกว่าผูท่ี้มี
รายได้น้อย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเภตรา แพพิมพารัต (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือของผู ้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู ้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย      
40,001 บาทข้ึนไปมีความตั้งใจซ้ือในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดม้ากมี
ความกลา้ท่ีจะใชจ่้ายและยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บสินคา้ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีอายุ สถานภาพ ระดบั












ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ดว้ยการทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยของ
พหุคูณแบบขั้นตอน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ สมการในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี  
ความตั้งใจซ้ือ  =  4.93 -0.39 X1 -0.23 X2  
 จากสมการ ถา้ไม่มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินและการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม ความ
ตั้งใจซ้ือจะมีค่าเป็นบวก หมายความวา่ หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ความ
ตั้ งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู ้บริโภคจะลดลงไปด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hong&Cha (2013)  ท่ีพบวา่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินและการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม ลว้น








ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถพิจารณาไดเ้ป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. ระดับการรับรู้ความเส่ียงในการซ่ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุดสองล าดบัแรกคือ การ
รับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา และการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันากลยุทธ์
ในการขายเคร่ืองส าอางออนไลน์ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อลดระดบัความเส่ียง 
เพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 
 - ใชก้ารส่ือสารทางการตลาด โดยน าคนท่ีมีประสบการณ์จากการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาศยัการบอกเล่าสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ช้ินนั้นๆ อาทิเช่น ส่ือผา่น
วดีีโอคลิป (Video Clips) เพื่อใหเ้กิดการแชร์ อยา่งเช่น การใช ้Youtube ในการแชร์วีดีโอ เพื่อท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความน่าเช่ือถือและเพื่อสร้างการรับรู้ดา้นบวกต่อสินคา้อยา่งแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 





 - มีข้อมูลการจดัอนัดับเคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพ จากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือและได้รับการ
ยอมรับ 
 - มีบทความแสดงความคิดเห็น (Review) เก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จากผูใ้ชท่ี้มี
ประสบการณ์ 
2. เน่ืองจากปัจจยัด้านเพศ รายได้และส่ือท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจจะซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท่ี
ต่างกนัส่งผลใหค้วามตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
ให้ความส าคญักบัการพิจารณาในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาทซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง  มีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน์มากกวา่กลุ่มรายได ้10,001 – 20,000 บาท ดงันั้นส่ือออนไลน์ท่ีมีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง
เป็นหลกั ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าเช่ือถือ น าเสนอความคุม้ค่าและคุณภาพ
ของสินคา้เป็นหลกั เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง จะมีก าลงัในการซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมากกวา่และ
มีการตดัสินใจซ้ือท่ีเร็วกวา่  
 3.  ถึงแม้ว่าการรับรู้ความเ ส่ียงด้านการเ งินและการรับรู้ความเ ส่ียงด้านสังคม มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท าให้ทราบไดว้า่ หากมีการรับรู้ความ
เส่ียงนอ้ย ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ก็จะเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงควรใชก้ลยุทธ์จาก
การลดระดบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีได้กล่าวมาแล้วส่วนหน่ึง และควรพิจารณาดา้นอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน
การท าการตลาดและวางแผนธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ เช่น มีการบริการส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บและ
มีการเก็บเงินปลายทาง เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในการซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีอาจจะ
ไม่ไดรั้บสินคา้ตามท่ีสั่งไป และการส่งเสริมการตลาด โดยการส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อวตัถุประสงค์
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเพื่อแจง้ข่าวสารจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ เพื่อสร้างทศันคติ และ




 1.ควรมีการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางในดา้นอ่ืนๆดว้ย เพื่อขยายการ
รับรู้ความเส่ียงในหลากหลายมิติ 
 2.ควรมีการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ความเส่ียงในการซ้ือเคร่ืองส าอางในแต่ละช่องทาง 
เพราะแต่ละช่องทางมีระดบัในการรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 
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เร่ือง ผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงทีม่ีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภค  
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยัของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบของการ
รับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้ น ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบ
แบบสอบถามแต่อยา่งใด 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที ่2  ระดบัการรับรู้ความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ส่วนที ่3 ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่  
  จงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง หรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็น
จริง 
 
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 






1.  เพศ  
  ชาย    หญิง 
2. ปี พ.ศ. ท่ีเกิด ………………………… ปี 
 
3. สถานภาพ 
  โสด     สมรส         หยา่ร้าง/หมา้ย 
4.  ระดบัการศึกษา 
  ไม่เคยเขา้รับการศึกษา  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษา/ปวช. 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................) 
5. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศึกษา   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  พนกังานบริษทัเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
  รับจา้งทัว่ไป    เกษตรกรรม 
  อ่ืนๆ(โปรดระบุ.....................) 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
  ไม่แน่นอน    ไม่มีรายได ้
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท 
  20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 
  40,001-50,000 บาท   50,001 บาท ข้ึนไป 
7. ท่านคาดวา่จะซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ผา่นส่ือใด 
   Facebook     Instagram 
   Line      Website เคร่ืองส าอาง 










ส่วนที่2 ระดับการรับรู้ความเส่ียงส าหรับผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง หรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็น
จริง 
โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดงัน้ี   5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  








     
2.ฉันกังวลในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ จะท าให้ต้องจ่ายเงินใน
ราคาท่ีแพงกวา่ความเป็นจริง 
     
3.ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยั ถา้ฉันตอ้งให้หมายเลขบตัรเครดิตกบัผูอ่ื้นเวลา
ซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ 
     
ความเส่ียงด้านการท างานของสินค้า 
1. ฉันกงัวลว่าเคร่ืองส าอางท่ีได้รับมาจะไม่เหมือนกบัเคร่ืองส าอางท่ี
แสดงไวใ้นร้านคา้ออนไลน์ 
     
2.ฉนัคิดว่าคะแนนของสินคา้ ท่ีแสดงอยู่บนร้านคา้ออนไลน์จะไม่ตรง
กบัคุณภาพท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 
     












5 4 3 2 1 
ความเส่ียงด้านจิตวทิยา 
1.ฉนัคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ไม่เขา้กบัภาพลกัษณ์ของฉนั      
2.ฉนัรู้สึกไม่สบายใจ เม่ือตอ้งซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์      
3.ฉันคิดว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท าให้ฉันอยู่ห่างออกมาจาก
สังคมมากข้ึน เช่น ไม่ได้พูดคุยกับพนักงานท่ีร้านค้า จึงท าให้พบปะ
ผูค้นนอ้ยลง 
     
ความเส่ียงด้านสังคม 
1.เพื่อนๆ จะคิดว่าฉันเป็นคนโอ้อวด หากรู้ว่าฉันซ้ือเคร่ืองส าอาง
ออนไลน ์
     
2.เพื่อนๆจะไม่มีทางชกัชวนใหฉ้นัซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์      
3.ฉนัรู้สึกภูมิใจในตวัเองลดลงเม่ือซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์      
ความเส่ียงด้านเวลา 
1.ฉนักลวัวา่จะไม่ไดรั้บสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด      
2.ฉันกังวลว่าจะเกิดความล่าช้าระหว่างกระบวนการสั่งซ้ือ และการ
จดัส่งสินคา้ 
     
3.ฉันกงัวลว่าเคร่ืองส าอางท่ีสั่งไปจะไม่มีส ารองไวใ้นสต๊อก และฉัน
ตอ้งรอสินคา้เป็นระยะเวลานาน 




     
2.ฉันคิดว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าให้ฉันไดรั้บขอ้มูลท่ีฉัน
ไม่ตอ้งการ เช่น โฆษณาต่างๆ ( Spam) 
     
3. ฉันคิดว่าการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ท าให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย 
เพราะร้านคา้ออนไลน์เหล่านั้นจะน าขอ้มูลส่วนตวัของฉันไปใช้โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 










5 4 3 2 1 
ความเส่ียงด้านกายภาพ 
1.ฉนัคิดวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์จะท าใหฉ้นัมีปัญหาทางสายตา 
เพราะตอ้งนัง่หนา้คอมฯ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน 
     
2.ฉนักลวัวา่อุปกรณ์ของฉนัจะติดไวรัส เพราะเขา้เวบ็ไซตท่ี์ขาย
เคร่ืองส าอางออนไลน์ 
     
3.ฉนักลวัวา่การซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ จะท าใหฉ้นัเป็นโรคเอน็
ขอ้มืออกัเสบ 
     
 
ส่วนที่3 ความตั้งใจซ้ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั
สงขลา 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง หรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็น
จริง 
โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดงัน้ี   5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  




5 4 3 2 1 
1. ในอนาคตฉนัตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์      
2. ฉนัตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง      
3.ฉนัตั้งใจท่ีจะเพิ่มการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางออนไลน์      
4. ฉันตั้ งใจท่ีจะแนะน าการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางออนไลน์แก่
บุคคลอ่ืน 
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